






















































































































































































































































































































表 种人格 因素标准分均数 又
乐群 聪慧 稳定 恃强 兴奋 有恒 敢为 敏感 怀疑 幻想 世故 忧虑 实验 独立 自律 紧张
因 索
、 、 、 、 、



















































































, 、 、 、 ‘
的均数
,
相应分数 区 问上 的人数 比率 肠






































































































































: I 组(3 年以下)45 人
,










表 4 3 个教龄组人格 因素得分均数 间的差异比较
类 另lJ
{
A B H ‘ “, 0 Q I Q Z Q 3 x 1 X 毛 Y : Y 3
1 ( 3 年以下 )
I (4~ 6 年)














































































































































































































































































































































表 5 男女教师组人格 因素的差异比较































































表 6 不 同学历组的人格 因素差异比较
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也否定了简单地交替使用 X 或 Y 理论的做法会有
效果
.
并认为
.
在我 国这种做法是片面的
,
不切实 际
。
该理论强调
,
在我国物质与精神激励
,
即 人的自然与
社会需要是统一的
,
互 为前提 与条件
,
不能对立
、
孤
·
3 1 2
·
立运用
,
应该统一
、
综合
、
同步运用
。
笔者认为
,
这一
,
理论完全可以用来指导我国教育管理的实践
。
多年来
,
由于历史等多方面原因
,
高校教师队伍
中存在的具体
“
物质
”
方面的困难很多
,
而且解决的
速度太慢
,
这在很大程度上影响了教师队伍的积极
性
。
笔者为了能更准确地 了解当前高校教师的需要
状况
,
进行了广泛的问卷调查
。
通过调查
.
了解高校
教师在社会主义初级阶段的需要层次
,
以及职称
、
年
龄因素对需要层次的影响
;
并进一步了解职称
、
年龄
因素对教师多项需求的影响
。
二
、
研究方法
笔者在了解了高等院校的实际情况后
,
设计了
《高校教师需要 自我评价调查表 》
。
量表 中列出了可
能出现的情境
,
及一系列对各种需要 的描述语句与
词汇
。
量表共由 15 题组成
.
相应于 15 种情境
,
在每
一种情境下有五种需要可供等级选择
。
这五种需要
相应于生理需要
、
安全需要
、
归属和爱的需要
、
尊重
需要与自我实现需要
。
在这 15 个情景中
,
有三个是对
“
未来
”
的设计
,
如第 7 题
。
为了判别可信度
,
有四道复式题(两道原
题
;
两道重复题)
,
所谓复式题即含意一致
,
描述所用
语句不同
,
如果相应两题得分不相符
,
则 当废卷处
理
。
另外
,
为了调查方便
,
已将《高校教师的多项需
求调查表》简化为一道填充题
,
插入量表三
。
实验是在华东师大历史系
、
外语 系
、
情报系
、
统
计系
、
化学系
、
计算机系
、
环科系
、
大学马 列教学 部
、
教育管理学院以及河 口 所等十个单位进行
,
量表的
